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C o m p u t e r S c i e n c e D e p a r t m e n t 
P u r d u e U n i v e r s i t y 
L a f a y e t t e ,  I n d i a n a 
C o p i e s o f t h i s m a n u a l m a y b e o b t a i n e d f r o m t h e C o m p u t e r 
S c i e n c e s C e n t e r i n t h e M a t h e m a t i c a l S c i e n c e s B u i l d i n g .  
P T S S U S E R ' S M A N U A L 
P u r d u e U n i v e r s i t y 
I n t r o d u c t i o n 1 
L O G O N 2 
S Y S T E M 2 
N E W 3 
R U N 5 
O U T P U T ,  M O V E 6 
E D I T 6 
P T S S l i b r a r y .  3 
S A V E ,  O L D 9 
S C R A T C H ,  D E C K S 1 0 
H E L P a n d N E W S 1 0 
C A L C U L A T E 1 1 
L O G O F F ,  S T O P 12 
U s i n g F O R T R A N I V 1 2 
C a r d D e c k s 1 4 
G e n e r a l I n f o r m a t i o n 1 6 
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P T S S U S E R ' S M A N U A L 
I n t r o d u c t i o n 
P T S S i s a n a c r o n y m f o r t h e P U F F T T i m e - S h a r i n g S y s t e m .  I t 
m a y b e d e s c r i b e d a s a r e m o t e - e n t r y ,  m u l t i p l e - a c c e s s b a t c h s y s t e m 
r u n n i n g o n t h e I B M 7 0 9 4 u n d e r a m o d i f i e d I B S Y S m o n i t o r .  
T h e f u n c t i o n s o f P T S S i n c l u d e : 
1 ) t h e p r e p a r a t i o n o f n e w F o r t r a n I V p r o g r a m s v i a t e l e t y p e s o r 
I B M 1 0 5 0 t e r m i n a l s .  
2 ) t h e c o m p i l a t i o n and e x e c u t i o n of t h e s e p r o g r a m s b y a s p e c i a l 
v e r s i o n o f t h e P U F F T c o m p i l e r .  
3 ) t h e m o d i f i c a t i o n (
; t
e d i t i n g " ) o f p r o g r a m s b y c h a n g i n g ,  i n s e r t i n g 
and d e l e t i n g s t a t e m e n t s and d a t a .  
4 ) t h e m a i n t e n a n c e of a p r i v a t e l i b r a r y f o r e a c h t e r m i n a l u s e r ,  
so t h a t h e m a y s a v e a l i m i t e d n u m b e r o f p r o g r a m s w h i c h c a n 
b e r e t r i e v e d v i a a n y "Germ i na l .  
5) t h e m a i n t e n a n c e o f p u b l i c l i b r a r i e s i n w h i c h p r o g r a m s o f g e n e r a l 
i n t e r e s t m a y b e p l a c e d and u s e d .  
In o r d e r t o o b t a i n t h e m a x i m u m b e n e f i t f r o m P T S S ,  t h e r e a d e r 
s h o u l d b e f a m i l i a r w i t h t h e c o n t e n t o f t h e f o l l o w i n g p u b l i c a t i o n s : 
1 ) P U F F T U s e r ' s M a n u a l 
2 ) I B M 7 0 9 4 F O R T R A N I V M a n u a l 
3 ) P U F F T D i s k L i b r a r y 
I t e m s 1 a n d 3 a r e a v a i l a b l e f r o m t h e C o m p u t i n g C e n t e r D o c u m e n t a t i o n 
O f f i c e ; I t e m 2 m a y b e p u r c h a s e d .  S i n c e P T S S p r o v i d e s a c c e s s t o t h e 
P U F F T F O R T R A N I V c o m p i l e r ,  f a m i l i a r i t y w i t h i t s u s e i s a s s u m e d .  
M o d i f i c a t i o n s w h i c h h a v e b e e n m a d e t o t h e c o m p i l e r a r e d e s c r i b e d 
i n t h e s e c t i o n e n t i t l e d U S I N G F O R T R A N I V .  T h e s u b r o u t i n e s w h i c h 
a r e i n t h e P U F F T D i s k L i b r a r y (no t t o b e c o n f u s e d w i t h t h e P T S S 
l i b r a r y ) m a y b e u s e d ; t h e s e s u b r o u t i n e s a n d t h e i r c a l l i n g s e q u e n c e s 
a r e d e s c r i b e d i n i t e m 3« 
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L o g O n 
W h e n P T S S i s o n t h e a i r ,  a n y t e r m i n a l c o n n e c t e d t o t h e 7 0 9 4 
m a y b e u s e d ,  p r o v i d e d t h e u s e r f i r s t " l o g s o n " b y t y p i n g a s p e c i a l 
p a i r o f k e y s w h i c h w e s h a l l d e n o t e b y B R ( f o r " b r e a k " ) .  C u r r e n t l y 
t h e t e l e t y p e u s e s " c o n t r o l " a n d "B" ; f o r B r ' s t h e 1 0 5 0 u s e s " a l t " 
a n d " E O B " .  W i t h i n a s e c o n d o r so t h e t e r m i n a l w i l l t y p e a m e s s a g e ,  
T E R M I N A L X ,  D A T E m m d d y y T I M E h h m m s s 
N A M E ? 
T h e u s e r s h o u l d t y p e i n t h e f i r s t 6 l e t t e r s o f h i s l a s t n a m e .  
T h i s w i l l l a t e r s e r v e a s t h e u s e r ' s f i l e n a m e .  I t m u s t b e a n 
a l p h a n u m e r i c n a m e w i t h no e m b e d d e d b l a n k s .  
K E Y ? 
W h e n t h e u s e r h a s t y p e d h i s n a m e ,  t h e s y s t e m r e s p o n d s w i t h t h e 
r e q u e s t K E Y ? T h e u s e r i s e x p e c t e d t o r e p l y w i t h a s e c r e t 6 c h a r a c t e r 
c o d e o r k e y w i t h w h i c h h i s f i l e i s l o c k e d .  I t i s t h e u s e r ' s 
r e s p o n s i b i l i t y t o k e e p h i s k e y s e c r e t .  T h e u s e r m a y do w i t h o u t 
t h e k e y - p r o t e c t i o n m e r e l y b y u s i n g a zero k e y ( 0 0 0 0 0 0 ) o r t y p i n g 
a c a r r i a g e r e t u r n .  T h e k e y - p r o t e c t i o n i s d i s c u s s e d l a t e r i n c o n -
n e c t i o n w i t h t h e P T S S L i b r a r y .  
S Y S T E M ? 
W h e n t h e u s e r h a s t y p e d h i s n a m e ,  h e t y p e s a c a r r i a g e r e t u r n .  
T h e t h e t e r m i n a l w i l l t y p e 
S Y S T E M ? 
A t t h i s t i m e t h e u s e r s p e c i f i e s w h a t h e w i s h e s t o do b y t y p i n g a 
n a m e c h o s e n f r o m t h e f o l l o w i n g l i s t : (on l y t h e f i r s t t h r e e c h a r a c t e r s 
n e e d b e t y p e d ) .  
N E W ,  O L D ,  E D I T ,  L I S T ,  R U N ,  O U T P U T ,  D E C K S ,  S A V E ,  
S C R A T C H ,  C A L C U L A T E ,  M O V E ,  S T O P ,  L O G O F F 
T h e u s e r a l w a y s i n d i c a t e s t h a t h e h a s f i n i s h e d t y p i n g a w o r d 
o r a f u l l l i n e b y t y p i n g c a r r i a g e r e t u r n .  
T h e u s e r c a n a l w a y s c h a n g e h i s m i n d a t a n y t i m e and g e t b a c k 
t o S Y S T E M ? b y t y p i n g B r .  
T h e f o l l o w i n g g i v e s a b r i e f d e s c r i p t i o n o f e a c h " s y s t e m " .  I t 
m u s t b e u n d e r s t o o d t h a t w i t h e a c h t e r m i n a l i s a s s o c i a t e d a w o r k a r e a 
o n t h e d i s k .  A s a u s e r b u i l d s o r m o d i f i e s a p r o g r a m a t a t e r m i n a l ,  
t h e c h a n g e s a r e r e f l e c t e d i n t h e t e r m i n a l ' s w o r k a r e a .  T h u s s a y i n g 
t h a t N E W l e t s t h e u s e r e n t e r a n e w p r o g r a m m e a n s t h a t t h e n e w p r o g r a m 
i s g o i n g i n t o t h a t t e r m i n a l ^ w o r k a r e a .  
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P T S S C O M M A N D S 
t o e n t e r a n e w p r o g r a m ,  
t o c o m p i l e and e x e c u t e a p r o g r a m ,  
t o m o d i f y a p r o g r a m 
t o o b t a i n a f r e s h p r i n t - o u t o f a p r o g r a m ,  
t o o b t a i n a f r e s h p r i n t - o u t o f t h e c o m p i l e r o u t p u t ,  
t o p l a c e a c o p y o f t h e c o m p i l e r o u t p u t i n t h e i n p u t a r e a ,  
t o p l a c e a p r o g r a m i n t h e u s e r ' s p r i v a t e f i l e i n t h e 
P T S S l i b r a r y .  
t o f e t c h a p r o g r a m f r o m a n y f i l e i n t h e a b o v e l i b r a r y ,  
t o d e l e t e a p r o g r a m t h a t i s i n t h e u s e r
T
s p r i v a t e l i b r a r y ,  
t o s e e t h e n a m e s o f p r o g r a m s i n t h e u s e r ' s p r i v a t e 
l i b r a r y ,  o r i n a n y o t h e r s p e c i f i e d f i l e .  
C A L C U L A T E : t o u s e a s i m u l a t e d d e s k c a l c u l a t o r 
L O G O F F : t o t e r m i n a t e a t e r m i n a l s e s s i o n .  
S T O P : s a m e a s L O G O F F 
E r a s i n g 
W h i l e t y p i n g a l i n e t h e u s e r m a y w i s h t o e r a s e t h e w h o l e l i n e 
a n d s t a r t o v e r a g a i n on t h a t l i n e .  T h i s i s c a l l e d a " l i n e rubou t
, f 
a n d i s a c c o m p l i s h e d b y t h e " r u b o u t " k e y o n t h e t e l e t y p e ,  o r t n e 
"a l t
1 7
 and " b y p a s s " o n t h e 1 0 5 0 .  
O n e c a n e r a s e a s i n g l e c h a r a c t e r o r s e v e r a l b y u s i n g a " s i n g l e -
c h a r a c t e r r u b o u t " .  T h e t e l e t y p e u s e s t h e p o u n d s i g n # a n d t h e 1 0 5 0 
u s e s t h e d e l t a s i g n f o r t h i s p u r p o s e .  E a c h s i n g l e - c h a r a c t e r r u b o u t 
e r a s e s o n e p r e c e d i n g c h a r a c t e r .  
N E W 
T h i s a l l o w s t h e u s e r t o t y p e a n y t h i n g h e w i s h e s a n d h a v e i t 
p l a c e d i n h i s t e r m i n a l ' s w o r k a r e a .  U s u a l l y F o r t r a n I V s t a t e m e n t s 
a n d d a t a w i l l b e e n t e r e d .  
N E W : 
R U N : 
E D I T : 
L I S T : 
O U T P U T : 
M O V E : 
S A V E : 
O L D : 
S C R A T C H : 
D E C K S : 
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T h e t e r m i n a l w i l l r e s p o n d t o N E W b y t y p i n g a 5 d i g i t l i n e n u m b e r 
0 0 1 0 0 a n d a s p a c e .  If t h e u s e r w i s h e s t o e n t e r a p r o g r a m o r d a t a ,  
h e m a y i m a g i n e t h a t t h e t e r m i n a l i s n o w i n a p o s i t i o n t o r e c e i v e 
t h e f i r s t c h a r a c t e r c o r r e s p o n d i n g t o c o l u m n 1 o f a p u n c h e d c a r d .  
T h u s t o e n t e r a F o r t r a n s t a t e m e n t t h a t h a s no s t a t e m e n t n u m b e r and 
t h e r e f o r e s h o u l d b e g i n i n c a r d c o l u m n 7 ,  t h e u s e r s h o u l d t y p e 6 
s p a c e s .  T h e t a b k e y m a y b e u s e d t o s p a c e o v e r t o c o l u m n 7 .  O n a 
t e l e t y p e t e r m i n a l ,  t h e t a b i n v o l v e s p r e s s i n g t w o k e y s ,  o n e l a b e l l e d 
C T R L a n d o n e l a b e l l e d T A B ; n o a p p a r e n t r e s p o n s e o c c u r s w h e n t h e s e 
k e y s a r e u s e d .  H o w e v e r ,  t h e s y s t e m w i l l i n s e r t a s m a n y s p a c e s 
a s a r e n e e d e d t o s p a c e o v e r t o c o l u m n 7 ,  i f c o l u m n 7 h a s n o t y e t 
b e e n r e a c h e d .  T h e e f f e c t o f t h e t a b b e c o m e s a p p a r e n t w h e n t h e 
p r o g r a m i s s u b s e q u e n t l y p r i n t e d u s i n g L I S T .  
W h i l e t y p i n g a l i n e ,  c h a r a c t e r s m a y be e r a s e d ,  o r t h e w h o l e 
l i n e m a y b e e r a s e d .  If a n a t t e m p t i s m a d e t o e n t e r a l i n e w h i c h 
i s t o o l o n g ( e . g . ,  o v e r 7 2 c h a r a c t e r s ) ,  a c a r r i a g e r e t u r n w i l l b e 
f o r c e d .  
W h e n a l i n e i s f i n i s h e d ,  t h e u s e r t y p e s -a c a r r i a g e r e t u r n and 
t h e l i n e i s t h e n p l a c e d i n t h e t e r m i n a l ' s w o r k a r e a o n t h e d i s k .  
T h e n t h e t e r m i n a l w i l l t y p e t h e n e x t l i n e n u m b e r 0 0 2 0 0 .  T h e 
i n c r e m e n t o f 1 0 0 w i l l p e r m i t i n s e r t i o n s t o b e m a d e l a t e r u s i n g E D I T .  
W h e n t h e u s e r h a s f i n i s h e d t y p i n g a f u l l s e t o f l i n e s ,  h e e n t e r s 
t h e w o r d S T O P and t h e t e r m i n a l w i l l t h e n t y p e S Y S T E M ? .  
T h u s t h e n o r m a l s e q u e n c e i s a s f o l l o w s : 
SYSTEM? .  N E W 
0 0 1 0 0 C T H I S IS A T E S T 
0 0 2 0 0 W R I T E ( 6 , 1 ) 
0 0 3 0 0 1 F O R M A T ( ' T E S T I N G *) 
0 0 4 0 0 E N D 
0 0 5 0 0 STOP-
S Y S T E M ? 
A l l t h e u n d e r l i n e d t e x t i s t y p e d b y t h e t e r m i n a l .  A l l e l s e i s 
t y p e d b y t h e u s e r .  O n l i n e 0 0 5 0 0 t h e w o r d S T O P i s n o t t o b e c o n f u s e d 
w i t h t h e F o r t r a n s t a t e m e n t S T O P .  A s u s e d h e r e ,  i t i s a c o m m a n d t o 
t h e P T S S s y s t e m N E W ,  and i t d o e s n o t c o u n t a s a l i n e .  
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R U N 
W h e n t h e u s e r s p e c i f i e s R U N ,  t h e t e r m i n a l r e s p o n s e i s 
W A I T T I M E s s s s s SEC 
S P E C I F Y O P T I O N 
T h e
 , !
wa i t t ime '
1
 i s t h e c u r r e n t e s t i m a t e d t i m e r e m a i n i n g f o r t h e 
c u r r e n t j o b w h i c h i s b e i n g e x e c u t e d b y t h e 7094- S i n c e a j ob m a y 
t e r m i n a t e w e l l b e f o r e i t h a s r e a c h e d i t s e s t i m a t e d r u n n i n g t i m e ,  
t h i s s e r v e s a s a r o u g h u p p e r b o u n d o n t h e t i m e t h e t e r m i n a l u s e r 
m u s t w a i t b e f o r e t h e p r o g r a m i n h i s w o r k a r e a m a y be c o m p i l e d and 
e x e c u t e d .  T h i s c a n o n l y t a k e p l a c e b e t w e e n b a t c h j o b s .  
T h e "op t i on ' '  r e q u e s t m a y b e s i m p l y t h e c a r r i a g e r e t u r n ( d e f a u l t 
o p t i o n ) ,  N O L I S T o r B r .  T h e B r a l l o w s t h e u s e r t o c h a n g e h i s m i n d 
a n d g e t b a c k t o S Y S T E M ? T h e N O L I S T i s t h e P U F F T c o m p i l e r o p t i o n 
t h a t o m i t s p r i n t i n g t h e s o u r c e p r o g r a m .  T h e d e f a u l t o p t i o n p r o v i d e s 
f o r c o m p i l a t i o n and e x e c u t i o n ,  w i t h a b u i l t - i n t i m e e s t i m a t e o f 30 
s e c o n d s .  If t h e u s e r s e l e c t s t h e d e f a u l t o p t i o n o r t h e N O L I S T 
o p t i o n ,  t h e t e r m i n a l t y p e s t h e m e s s a g e W A I T F O R O U T P U T .  T h e n t h e 
c o m p i l e r o u t p u t w i l l b e t r i g g e r r e d b y t h e c o m p i l e r i t s e l f .  
If t h e D E F E R o p t i o n i s s p e c i f i e d a c o m p i l a t i o n r e q u e s t f l a g 
i s s e t and t h e t e r m i n a l t y p e s S Y S T E M .  T h e u s e r m a y s p e c i f y a n y 
c o m m a n d w h i c h d o e s n o t c h a n g e t h e i n p u t a r e a ( e . g .  i t w o u l d b e 
f o o l i s h t o u s e N E W a s t h i s w o u l d c h a n g e t h e p r o g r a m w h i l e i t i s 
b e i n g c o m p i l e d ) .  T h e c o m m a n d s w h i c h can b e u s e d w i t h o u t a f f e c t i n g 
t h e i n p u t a r e a a r e : R U N ,  O U T P U T ,  S A V E ,  D E C K S ,  S C R A T C H ,  C A L C U L A T E ,  
E D I T . L I S T ,  a n d L I S T .  B y u s i n g R U N o n e c a n s e e h o w t h e w a i t t i m e 
i s c h a n g i n g .  A s u d d e n i n c r e a s e i n t h e w a i t t i m e u s u a l l y i n d i c a t e s 
t h a t t h e c o m p i l a t i o n h a s a l r e a d y t a k e n p l a c e ; t h e o u t p u t m a y b e 
r e q u e s t e d b y u s i n g O U T P U T .  
L I S T 
A p r i n t o u t o f t h e c o n t e n t o f t h e t e r m i n a l ' s w o r k a r e a c a n b e 
o b t a i n e d b y s p e c i f y i n g L I S T .  T h u s i f t h e e x a m p l e g i v e n i n N E W 
w a s c u r r e n t l y i n t h e w o r k a r e a ,  w e c o u l d g e t t h e f o l l o w i n g : 
S Y S T E M ? L I S T 
0 0 1 0 0 C T H I S IS A T E S T 
00200 WRITE(6 ,1 ) 
0 0 3 0 0 1 F O R M A T ( ' T E S T I N G ' ) 
00400 E N D 
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S Y S T E M ? 
NotEp*: t h a t t h e l i n e
 r
00$00 S T O P " h a s v a n i s h e d .  
O U T P U T and M O V E 
T h i s i s s i m i l a r t o L I S T i n t h a t i t p r o v i d e s a c o p y o f t h e 
t erm i na l ' s o u t p u t w o r k a r e a ,  w h i c h i s w h e r e t h e c o m p i l e r l e a v e s i t s 
o u t p u t .  T h e M O V E c o m m a n d c o p i e s t h e o u t p u t l i n e s i n t o t h e i n p u t 
a r e a ( t hus d e s t r o y i n g t h e p r e v i o u s c o n t e n t o f t h e i n p u t a r e a ) and 
p r i n t s e a ch l i n e w i t h i t s l i n e n u m b e r .  W h e n t h e m o v e i s c o m p l e t e d ,  
t h e t e x t m a y b e t r e a t e d j us t a s a n y o t h e r t e x t w h i c h h a s b e e n e n t e r e d 
u s i n g N E W .  
E D I T 
T h e t e r m i n a l r e s p o n d s t o t h e E D I T r e q u e s t b y t y p i n g a p e r i o d .  
In o r d e r t o e x p l a i n t h e w o r k i n g o f E D I T ,  w e w i l l a s s u m e t h a t t h e w o r k 
a r e a c o n t a i n s t h e p r o g r a m s h o w n a b o v e i n N E W .  S u p p o s e w e w i s h t o 
c h a n g e t h e f i r s t l i n e ,  w h i c h i s l i n e 0 0 1 0 0 .  W e t y p e t h e c o m m a n d 
C H A N G E ,  f o l l o w e d b y t h e d e s i r e d l i n e n u m b e r a n d c a r r i a g e r e t u r n .  
T h e t e r m i n a l w i l l t h e n r e p e a t t h e l i n e n u m b e r and t h e n t h e n e w l i n e 
m a y b e e n t e r e d .  W h e n t h i s i s d o n e ,  t he t e r m i n a l t y p e s a p e r i o d 
i n d i c a t i n g i t i s r e a d y f o r a n o t h e r c o m m a n d .  T h u s w e h a v e 
S Y S T E M ? E D I T 
. C H A N G E 0 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 C T E S T I N G 
A s e r i e s of c o n s e c u t i v e l i n e s m a y b e c h a n g e d b y t y p i n g C H A N G E x ,  y .  
S u p p o s e w e w i s h t o i n s e r t a s t a t e m e n t i n f r o n t of t h e E N D ; t h a t 
i s ,  w e w a n t t o i n s e r t a s t a t e m e n t a f t e r l i n e 0 0 3 0 0 .  T h e n w e m a y u s e 
t h e I N S E R T c o m m a n d a n d s p e c i f y a n i n s e r t i o n - l i n e n u m b e r b e t w e e n 
0 0 3 0 0 a n d t h e n e x t l i n e n u m b e r .  S u p p o s e w e u s e 0 0 3 1 0 .  T h e n w e g e t 
. I N S E R T 0 0 3 1 0 
0 0 3 1 0 C A L L E X I T 
00320 
A f t e r t h e f i r s t i n s e r t i o n ,  t h e e d i t o r g e n e r a t e s s u b s e q u e n t l i n e 
n u m b e r s so t h a t m o r e i n s e r t i o n s m a y b e m a d e .  W h e n w e w i s h t o s t o p 
i n s e r t i n g ,  t h e c o m m a n d STOP i s u s e d .  T h e r e s p o n s e t o S T O P w h i l e 
i n s e r t i n g i s a p e r i o d ,  w h i c h m e a n s a n o t h e r c o m m a n d m a y b e g i v e n .  
I t i s n e c e s s a r y t o t y p e S T O P w h e n no f u r t h e r i n s e r t i o n s a r e t o b e 
m a d e .  F a i l u r e t o do so m a y r e q u i r e t h a t a l l t h e e d i t i n g b e r e p e a t e d .  
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W e m a y d e l e t e o n e o r s e v e r a l c o n s e c u t i v e l i n e s b y u s i n g t h e 
D E L E T E c o m m a n d .  T h u s . D E L E T E 0 0 3 0 0 w i l l d e l e t e l i n e 0 0 3 0 0 .  W e 
c a n d e l e t e l i n e s x t o y ( i n c l u s i v e l y ) b y s p e c i f y i n g D E L E T E x ,  y 
w h e r e x a n d y a re 5 d i g i t l i n e n u m b e r s a s s o c i a t e d w i t h t h e p r o g r a m 
i n t h e w o r k a r e a .  N o t e t h a t t h e f i r s t l i n e ( l i ne 0 0 1 0 0 ) m a y n o t 
b e d e l e t e d ( i t m a y b e c h a n g e d ) .  
If f o r s o m e r e a s o n o r o t h e r w e w i s h t o c h a n g e e v e r y l i n e f r o m a 
c e r t a i n p o i n t o n ,  o r a d d n e w l i n e s s t a r t i n g f r o m t h e l a s t l i n e o n ,  
t h e C O N T I N U E c o m m a n d m a y b e u s e d .  T h e e d i t c o m m a n d C O N T I N U E i s a 
m e a n s o f u s i n g N E W f r o m a g i v e n p o i n t o n .  A s s u c h ,  i t c a n b e u s e d 
t o ed i t i n a ' S T O P ' .  F o r i n s t a n c e ,  s u p p o s e a p e r s o n i s t y p i n g a 
n e w p r o g r a m (us i ng N E W ) .  If he h a p p e n s t o t y p e c o n t r o l -B b e f o r e 
t y p i n g i n t h e c o m m a n d S T O P ,  t h e n h i s p r o g r a m i s n o t p r o p e r l y t e r m i n a t e d 
( t h i s m a y b e s e e n b y u s i n g L I S T ) .  In s u c h a c a s e ,  a n y a t t e m p t t o 
g e t t h e S T O P i n b y u s i n g E D I T / C H A N G E o r E D I T / l N S E R T w i l l f a i l ,  
b e c a u s e S T O P i n t h a t c o n t e x t m e a n s " s t op c h a n g i n g " o r " s t op i n s e r t i n g " .  
H o w e v e r u s i n g E D I T / C O N T I N U E w i l l p r o d u c e t h e d e s i r e d r e s u l t .  
S e l e c t e d p o r t i o n s of t h e w o r k a r e a m a y b e p r i n t e d w h i l e e d i t i n g 
b y u s i n g t h e L I S T c o m m a n d .  If i t i s a c c o m p a n i e d b y a s i n g l e l i n e 
n u m b e r ,  t h e n o n l y t h a t l i n e w i l l b e p r i n t e d .  If t h e r e a r e t w o l i n e 
n u m b e r s ,  t h e n a n e n t i r e b l o c k o f l i n e s w i l l b e p r i n t e d .  
T h e e d i t c o m m a n d O U T P U T m a k e s i t p o s s i b l e t o o b t a i n a p r i n t -
o u t of t h e o u t p u t a r e a f r o m a n y s p e c i f i e d p o i n t o n .  T h e u s e r 
s p e c i f i e s a n a p p r o x i m a t e l i n e n u m b e r i n t h e f o r m x x x O O .  T h u s t o 
o b t a i n a c o p y o f t h e o u t p u t a r e e • b e g i n n i n g a t t h e t e n t h l i n e ,  o n e 
w o u l d s p e c i f y O U T P U T 0 1 0 0 0 .  
F i n a l l y w h e n a l l t h e e d i t i n g i s d o n e ,  w e c a n u s e t h e c o m m a n d 
S T O P t o r e t u r n t o S Y S T E M .  N o t e t h a t t h i s u s e o f S T O P d i f f e r s f r o m 
i t s u s e w h i l e d o i n g i n s e r t i o n s .  
W e c a n s u m m a r i z e t h e e d i t f u n c t i o n s a n d c o m m a n d s a s f o l l o w s ,  
(us i ng x a n d y a s l i n e n u m b e r s ) : 
C H A N G E x,y o p t i o n a l ) 
D E L E T E (,y o p t i o n a l ) 
L I S T x,y (,y o p t i o n a l ) 
O U T P U T X 
I N S E R T X 
C O N T I N U E X 
S T O P 
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W h e n t h e e d i t c o m m a n d s C H A N G E ,  D E L E T E ,  L I S T and C O N T I N U E a r e u s e d ,  
t h e l i n e n u m b e r x m u s t m a t c h a l i n e n u m b e r i n t h e u s e r ' s w o r k a r e a .  
If t he l i n e n u m b e r x d o e s n o t m a t c h a n y l i n e n u m b e r i n t h e w o r k 
a r e a ,  o r i f t h e c o m m a n d i s n o t r e c o g n i z e d ,  t h e s y s t e m w i l l i g n o r e 
t h e c o m m a n d "and r e s p o n d w i t h a n o t h e r p e r i o d .  T h e e d i t c o m m a n d 
I N S E R T r e q u i r e s t h a t t h e s p e c i f i e d l i n e n u m b e r x n o t m a t c h a n y l i n e 
n u m b e r i n t h e w o r k a r e a .  T h e l i n e n u m b e r x s h o u l d b e l a r g e r t h a n 
t h e l i n e n u m b e r a f t e r w h i c h t h e i n s e r t i o n i s t o be m a d e .  
A s a g e n e r a l r u l e ,  a u s e o f an i n c o r r e c t ed i t c o m m a n d o r a n 
" i m p r o p e r " l i n e n u m b e r r e s u l t s i n t h e s y s t e m r e s p o n d i n g w i t h a p e r i o d .  
P T S S L i b r a r y 
I t m a y t a k e a s i g n i f i c a n t a m o u n t o f t i m e f o r a p e r s o n t o e n t e r 
a n e w p r o g r a m o n e c h a r a c t e r a t a t i m e .  If t h i s p r o g r a m i s l e f t i n 
t h e w o r k a r e a t h e n t h e n e x t p e r s o n u s i n g t h e s a m e t e r m i n a l w i l l 
d e s t r o y t h a t p r o g r a m .  H o w e v e r i t i s p o s s i b l e t o m o v e t h a t p r o g r a m 
f r o m t h e w o r k a r e a t o t h e P T S S l i b r a r y b y u s i n g S A V E .  T h e n a t some 
l a t e r t i m e ,  t h e p r o g r a m c a n b e m o v e d b a c k i n t o t h e w o r k a r e a o f 
w h i c h e v e r t e r m i n a l y o u h a p p e n t o be u s i n g b y u s i n g O L D .  E a c h u s e r 
i s a l l o w e d l i b r a r y s t o r a g e s p a c e f o r 6 p r o g r a m s (or " d e c k s " a s t h e 
l i b r a r i a n p r e f e r s t o c a l l t h e m ) .  T h i s c o n s t i t u t e s t h e u s e r ' s 
" p r i v a t e l i b r a r y " ,  w h i c h w e s h a l l a l s o c a l l t h e u s e r ' s f i l e .  W h e n 
h i s f i l e i s f u l l ,  h e c a n m a k e r o o m f o r a n e w d e c k b y d e l e t i n g a n o l d 
o n e .  T h i s i s d o n e b y S C R A T C H .  
W h e n t h e u s e r m o v e s a d e c k i n t o t h e l i b r a r y h e i s a s k e d f o r a 
d e c k n a m e .  E a c h o n e o f h i s d e c k s m u s t h a v e a u n i q u e a l p h a n u m e r i c 
d e c k n a m e 1 t o 6 c h a r a c t e r s l o n g .  If h e s p e c i f i e s a d e c k n a m e f o r 
a n e w d e c k ,  and t h i s n a m e i s a l r e a d y b e i n g u s e d b y a n o t h e r d e c k i n 
h i s f i l e ,  he w i l l b e a s k e d t o p r o v i d e a n o t h e r n a m e .  
A u s e r m a y o b t a i n a c o p y o f a d e c k i n a n o t h e r u s e r ' s f i l e ,  
p r o v i d e d h e k n o w s t h e f i l e a n d d e c k n a m e s .  T h e d e c k n a m e s i n u s e 
b y a n y f i l e m a y be o b t a i n e d b y r e q u e s t i n g D E C K S .  
N o t e t h a t w h e n e v e r a d e c k i s m o v e d f r o m t h e w o r k a r e a t o t h e 
l i b r a r y o r v i c e - v e r s a ,  t h e o r i g i n a l i s n o t d e s t r o y e d .  A c o p y i s 
c r e a t e d a n d m o v e d .  
No d i r e c t d e c k r e p l a c e m e n t c o m m a n d h a s b e e n p r o v i d e d .  H o w e v e r 
a d e c k m a y b e r e p l a c e d i n a t l e a s t t wo w a y s : 
(I) S C R A T C H t h e o l d d e c k a n d S A V E t he n e w o n e ,  
u s i n g t h e s a m e d e c k n a m e 
(II) S A V E t h e n e w d e c k u n d e r a n e w n a m e a n d 
S C R A T C H t h e o l d d e c k 
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S A V E 
A d e c k m a y b e s a v e d o n l y i n t h e u s e r ' s o w n f i l e ,  w h i c h m a y 
c o n t a i n u p t o 6 d e c k s .  A d e c k i s c r e a t e d f r o m t h e s e t o f l i n e s f o u n d 
i n t h e t e r m i n a l ' s i n p u t a r e a .  T h e l i n e s a r e s a v e d o n e a t a t i m e 
a n d i t m a y t a k e s e v e r a l s e c o n d s f o r a l o n g d e c k .  W h e n t h e s a v e 
o p e r a t i o n i s f i n i s h e d t h e w o r k S A V E D i s p r i n t e d .  
I t i s no t p o s s i b l e t o s a v e a d e c k i n a f i l e u n l e s s t h e u s e r ' s 
k e y (wh i ch h e s p e c i f i e d w h e n h e l o g g e d o n ) m a t c h e s t h e f i l e k e y 
(wh i ch i s t h e u s e r k e y i n u s e a t t h e t i m e d e c k s w e r e s a v e d ) .  A n y 
v i o l a t i o n o f t h e a b o v e r u l e r e s u l t s i n t h e m e s s a g e " W R O N G K E Y O R 
W R O N G N A M E " a n d t h e " S A V E " w i l l n o t t a k e p l a c e .  T h e u s e r s h o u l d 
t h e n v e r i f y t h a t h e h a s n o t a c c i d e n t a l l y t y p e d i n t h e w r o n g n a m e o r 
k e y a t L O G O N .  If t h e y a p p e a r t o b e c o r r e c t ,  t h e n p r e s u m a b l y s o m e 
o t h e r u s e r h a s e s t a b l i s h e d a f i l e u n d e r t h e s a m e n a m e .  The c u r r e n t 
u s e r s h o u l d l o g g o f f ,  t h e n l o g o n w i t h a n e w n a m e .  
O L D 
D e c k s m a y b e f e t c h e d f r o m a n y f i l e k n o w n t o t h e u s e r .  H o w e v e r 
i f t h e f i l e t o b e e x a m i n e d h a s a k e y b e g i n n i n g w i t h a n y o n e o f t h e 
f o l l o w i n g s y m b o l s : 
J t h r o u g h Z 
- .  ) $ * ,  ( o r s p a c e 
t h e n t h e f i l e i s c o n s i d e r e d t o b e r e a d - p r o t e c t e d and m a y o n l y b e 
e x a m i n e d b y t h e u s e r w h o e s t a b l i s h e d t h e f i l e .  T h e f i l e n a m e m u s t 
b e s p e c i f i e d ,  and t h e d e c k n a m e m u s t b e s p e c i f i e d .  H o w e v e r w h e n a 
u s e r w i s h e s t o f e t c h a d e c k f r o m h i s o w n f i l e ,  h e m a y i m p l y h i s f i l e 
n a m e b y s i m p l y r e p l y i n g t o t h e f i l e n a m e r e q u e s t w i t h a c a r r i a g e 
r e t u r n .  T h u s w e c a n h a v e 
S Y S T E M ? O L D 
F I L E ? 
D E C K ? T E S T 
L I S T ? L I S T 
0 0 1 0 0 C T E S T I N G 
T h e s e a r e e q u i v a l e n t p r o v i d e d u s e r S M I T H l o g g e d - o n w i t h t h e n a m e .  
S M I T H , A d e c k i s f e t c h e d a l i n e a t a t i m e ; a l o n g d e c k m a y t a k e 
S Y S T E M ? O L D 
F I L E ? S M I T H 
D E C K ? T E S T 
L I S T ? 
0 0 1 0 0 C T E S T I N G 
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s e v e r a l s e c o n d s t o b e c o p i e d f r o m t h e l i b r a r y t o t h e i n p u t a r e a .  
W h e n t h e e n t i r e d e c k h a s b e e n c o p i e d i n t o t h e i n p u t a r e a t h e s y s t e m 
r e s p o n d s w i t h S Y S T E M .  .  F r o m t h e a b o v e o n e can s e e t h a t t h e 
d e f a u l t o p t i o n f o r L I S T ? h a p p e n s t o b e L I S T .  
T h e r e a d e r m a y h a v e n o t i c e d t h a t n o e x p l i c i t m e a n s a r e p r o v i d e d 
t o r e n u m b e r a d e c k .  T h i s i s t a k e n c a r e o f a u t o m a t i c a l l y a s f o l l o w s : 
w h e n e v e r a d e c k i s f e t c h e d f r o m t h e l i b r a r y ,  i t w i l l b e r e n u m b e r e d .  
T h u s t h e L I S T o p t i o n s h o u l d b e u s e d w h e n e v e r f e t c h i n g a d e c k w h i c h 
h a s b e e n s a v e d f o l l o w i n g a n y e d i t i n g o p e r a t i o n s .  
S C R A T C H 
T h e u s e r m a y p l a c e d e c k s i n h i s f i l e ,  and o n l y i n h i s f i l e ,  
t h e r e f o r e h e m a y s c r a t c h o r d e l e t e o n l y t h e d e c k s i n h i s f i l e .  
T h e s a m e k i n d o f c o r r e s p o n d e n c e b e t w e e n t h e u s e r ' s k e y a n d t h e 
f i l e k e y m u s t o c c u r h e r e a s i n t h e o p e r a t i o n o f S A V E .  A v i o l a t i o n 
o f t h e k e y - p r o t e c t i o n r u l e s r e s u l t s i n t h e p r i n t i n g o f t h e w o r d 
" I N V A L I D " and t h e S C R A T C H i s d i s c o n t i n u e d .  
D E C K S 
T h i s p r i n t s t h e l i s t o f d e c k n a m e s c u r r e n t l y a s s o c i a t e d w i t h 
a n y s p e c i f i e d f i l e i n t h e l i b r a r y .  
A s i s t h e c a s e f o r O L D ,  a f i l e t h a t h a s a k e y w h i c h s p e c i f i e s 
r e a d - p r o t e c t i o n m a y n o t be e x a m i n e d ,  e v e n t o t h e e x t e n t o f l o o k i n g 
a t t h e d e c k n a m e s ,  e x c e p t b y t h e u s e r w h o e s t a b l i s h e d t h e f i l e .  
P T S S L i b r a r y T i m e L i m i t s 
T h e d e c k s s t o r e d i n t h e P T S S l i b r a r y m i g h t i n p r i n c i p l e r e m a i n 
i n t h e l i b r a r y f o r e v e r .  T h i s i s n o t p o s s i b l e b e c a u s e t h e l i b r a r y 
i s n o t l a r g e e n o u g h and e r r o r s m a y d e s t r o y t h e l i b r a r y .  F o r t h e s e 
r e a s o n s d e c k s m a y b e s t o r e d i n t h e l i b r a r y f o r o n e w e e k .  A n y d e c k 
w h i c h h a s b e e n i n t h e l i b r a r y f o r o v e r o n e w e e k m a y b e d e l e t e d w i t h 
n o n o t i c e .  D e c k s m a y h o w e v e r b e p u l l e d o u t o f t h e l i b r a r y i n t h e 
f o r m o f p u n c h e d c a r d s ; t h e s e c a r d s m a y i n t u r n b e s u b m i t t e d t o p l a c e 
a d e c k i n t h e P T S S l i b r a r y .  Se e t h e s e c t i o n e n t i t l e d C A R D D E C K S 
f o r d e t a i l s .  
H E L P and N E W S 
W h e n a u s e r w i s h e s t o o b t a i n c u r r e n t i n f o r m a t i o n a b o u t P T S S 
a n d t h o s e i t e m s d i s c u s s e d i n t h e s e n o t e s ,  h e m a y a s k f o r H E L P .  He 
w i l l be a s k e d f o r a d e c k n a m e f o r w h i c h h e a g a i n r e p l i e s w i t h H E L P ,  
and t h e n h e m a y h a v e t h e d e c k l i s t e d ,  i . e . ,  
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S Y S T E M ? H E L P 
D E C K ? H E L P 
L I S T ? 
0 0 1 0 0 T H E ' H E L P '  F I L E C O N T A I N S 
T h e u s e r m a y t h e n r e q u e s t s p e c i f i c i n f o r m a t i o n a c c o r d i n g t o t h e 
i n s t r u c t i o n s p r o v i d e d b y t h e H E L P d e c k i n t h e H E L P f i l e .  
A f i l e c a l l e d N E W S p r o v i d e s t h e l a t e s t i n f o r m a t i o n a b o u t P T S S ,  
s u c h a s c h a n g e s i n s c h e d u l e ,  c h a n g e s i n t h e sys t em i t s e l f and o t h e r 
i t e m s t h a t u s e r s s h o u l d b e a w a r e o f .  E a c h i t e m i s f i l e d in . i the N E W S 
f i l e u s i n g t h e f i l i n g d a t e a s t h e d e c k n a m e ( e . g . ,  J U N E 2 3 ) • T h e 
u s e r m a y q u i c k l y d e t e r m i n e i f a n y n e w i tem"* h a s b e e n a d d e d t o N E W S 
b y u s i n g D E C K S a n d c h e c k i n g t h e d e c k n a m e d a t e s .  If a n e w i t e m i s 
f o u n d ,  i t i s h e l p f u l t o p o s t i t n e a r t h e t e r m i n a l f o r t h e b e n e f i t 
o f o t h e r u s e r s .  
F o r i n s t a n c e ,  t h e f o l l o w i n g i n t e r a c t i o n c a n t a k e p l a c e : 
S Y S T E M ? D E C K S 
{ • 
F I L E ? N E W S 
A U G 25 A U G 27 
S Y S T E M ? O L D 
F I L E ? N E W S 
D E C K ? A U G 27 
L I S T ? 
0 0 0 1 0 N E W S / A U G 2 7 .  T H E P T S S S C H E D U L E W I L L B E 
C A L C U L A T E 
A d e s k c a l c u l a t o r s i m u l a t o r m a y b e u s e d b y s p e c i f y i n g t h e 
c o m m a n d C A L C U L A T E .  T h e c a l c u l a t o r h a s 1 0 r e g i s t e r s n a m e d V I ,  V 2 , . . . ,  
V 9 and V O .  E a c h r e g i s t e r m a y c o n t a i n a s i g n e d 1 0 d i g i t i n t e g e r .  
T h e c a l c u l a t o r m a y p e r f o r m t h e f o u r a r i t h m e t i c o p e r a t i o n s + ,  * 
and / .  
W h e n t h e C A L C U L A T E c o m m a n d i s r e c o g n i z e d t h e s y s t e m r e s p o n d s 
b y t y p i n g a p e r i o d a t t h e b e g i n n i n g o f a n e w l i n e .  T h e n t h e u s e r 
! m a y t y p e a c a l c u l a t i o n r e q u e s t i n t h e f o l l o w i n g f o r m : 
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V j = u n p a r e n t h e s i z e d a r i t h m e t i c e x p r e s s i o n 
T h e u n p a r e n t h e s i z e d a r i t h m e t i c e x p r e s s i o n m a y b e a n y m e a n i n g f u l 
c o m b i n a t i o n of i n t e g e r c o n s t a n t s ,  v a r i a b l e s V I t h r u V O and t h e 
o p e r a t i o n s + ,  * and / .  A n y V k w h i c h i s r e f e r e n c e d w h i c h h a s no t 
y e t b e e n g i v e n a v a l u e w i l l b e g i v e n t he v a l u e 0 .  T h e sys t em r e s p o n d s 
b y e v a l u a t i n g t he a r i t h m e t i c e x p r e s s i o n f r o m l e f t t o r i g h t a n d 
a s s i g n i n g t h e r e su l t t o t h e r e g i s t e r V j .  A n y r e s u l t w h i c h i n v o l v e s 
m o r e t h a n 1 0 d i g i t s i n t h e c o u r s e of t h e e v a l u a t i o n w i l l p r o b a b l y 
b e i n c o r r e c t .  T h e a n s w e r i s p r i n t e d b y t h e s y s t e m .  A t y p i c a l 
C A L C U L A T E s e s s i o n i s s h o w n b e l o w .  
S Y S T E M ? C A L C U L A T E 
. V 0 = V 1 .  
= + 0 
. V1=123 
=+123 
. V 3 - 2 + V 1 
= + 1 2 5 
. STOP 
S Y S T E M ? . . .  
L O G O F F ,  S T O P 
W h e n t h e u s e r w i s h e s t o l e a v e t h e t e r m i n a l f o r a n y l e n g t h of 
t i m e ,  h e s h o u l d save h i s w o r k a r e a i f h e c a r e s t o and t h e n t y p e 
L O G O F F o r S T O P .  T h e t e r m i n a l r e p l i e s w i t h t he c u r r e n t t i m e and t h e 
u s e r m a y t h e n t u r n o f f t h e p o w e r sw i t ch f o r h i s t e r m i n a l .  
U S I N G F O R T R A N IV 
T h e f u l l f a c i l i t i e s of F O R T R A N IV a r e a v a i l a b l e a s i m p l e m e n t e d 
i n a s p e c i a l v e r s i o n of t h e PUFFT comp i l e r a d a p t e d f o r o n l i n e 
t e r m i n a l u s e .  F o r o p e r a t i o n a l r e a s o n s m a g n e t i c t a p e u s e e x c e p t 
a s d e s c r i b e d b e l o w i s n o t a l l o w e d .  
O u t p u t .  
O u t p u t m a y b e o b t a i n e d a t t he u s e r ' s t e r m i n a l b y u s i n g u n i t 6 
a s i n W R I T E ( 6 , f ) l i s t ,  o r a s i n P R I N T f ,  l i s t .  
u s e r t y p e s V 0 = V 1 
sys t em s a y s V 0 = + 0 
u s e r s e t s V l = 1 2 3 
sys t em s e t s V 3 = + 1 2 5 
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T h e c o m p i l e r w i l l t e r m i n a t e a j ob a f t e r 1 0 0 l i n e s o f o u t p u t 
h a v e b e e n g e n e r a t e d ; t h i s c o u n t i n c l u d e s t h e s o u r c e s t a t e m e n t s i f 
t h e s e a r e p r i n t e d .  I t i s p o s s i b l e t o l o w e r o r r a i s e t h e o u t p u t 
l i m i t b y s p e c i f y i n g a l i n e c o u n t i n a s p e c i a l c o n t r o l s t a t e m e n t : 
$ P U F F T L I N E S ( n ) 
T h i s c o n t r o l s t a t e m e n t m u s t b e g i n i n c o l u m n 1 ; t h e n u m b e r n m a y 
n o t e x c e e d 4 0 0 .  W h e n t h i s s t a t e m e n t i s u s e d i n a p r o g r a m ,  i t m u s t 
b e t h e f i r s t l i n e o f t h e p r o g r a m .  
I n p u t .  
I n p u t m a y b e p r o v i d e d i n t h e u s u a l w a y ,  b y p l a c i n g i t a f t e r a 
$ D A T A c o n t r o l s t a t e m e n t w h i c h f o l l o w s t h e p r o g r a m i n t h e i n p u t a r e a .  
T h e i n p u t i s r e a d b y s p e c i f y i n g u n i t 5 a s i n R E A D ( 5 / f ) l i s t o r R E A D f.) 
l i s t .  
N a m e l i s t .  
N a m e l i s t i n p u t and o u t p u t m a y b e u s e d .  
E r r o r m e s s a g e s .  
T h e c o m p i l e r p r i n t s t h e c o m p i l e t i m e e r r o r m e s s a g e s w i t h a l i n e 
n u m b e r .  I n m o s t c a s e s t h e l i n e n u m b e r i s t h a t of t h e l i n e w h i c h 
c o n t a i n s t h e s t a t e m e n t i n e r r o r .  In s o m e c a s e s t h e e r r o r m a y b e 
i n s o m e p r e c e d i n g l i n e .  A s a g e n e r a l r u l e e x a m i n e t h e l i n e s p e c i f i e d 
i n t h e e r r o r m e s s a g e ; i f t h e e r r o r i s n o t a p p a r e n t t h e n e x a m i n e t h e 
p r e c e d i n g l i n e .  If t h e c o n d i t i o n o f u n c e r t a i n t y p e r s i s t s ,  c o n s u l t 
y o u r F o r t r a n r e f e r e n c e m a n u a l .  
E x e c u t i o n t i m e e r r o r m e s s a g e s c u r r e n t l y i n d i c a t e t h e l i n e n u m b e r 
a t w h i c h t h e e r r o r o c c u r r e d .  
L I N K .  
A n e x p e r i m e n t a l f e a t u r e m a k e s i t p o s s i b l e t o " c o n n e c t " t h e l i n e s 
i n t h e i n p u t a r e a t o o n e o r s e v e r a l d e c k s i n t h e P T S S l i b r a r y .  T h e 
c o n n e c t i n g o r l i n k i n g i s d o n e b y u s i n g t h e c o n t r o l s t a t e m e n t $ L I N K .  
T h e l i n k s t a t e m e n t m a y b e u s e d i n t w o f o r m s : 
c o l u m n 1 7 
$ L I N K f i l e - n a m e d e c k - n a m e 
$ L I N K d e c k - n a m e 
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T h e f i r s t f o r m s p e c i f i e s t h a t t h e n a m e d d e c k i n t h e n a m e d f i l e i s 
t o b e r e a d b y t h e c o m p i l e r w h e n t h e c o m p i l e r s e e s t h e $ L I N K s t a t e -
m e n t .  T h e s e c o n d f o r m a s s u m e s t h a t t h e n a m e d d e c k i s t o b e f o u n d 
i n t h e u s e r ' s o w n f i l e .  In e i t h e r c a s e o n e a n d o n l y o n e s p a c e m u s t 
s e p a r a t e t h e $ L I N K and t h e f o l l o w i n g n a m e ; i f a f i l e - n a m e i s s p e c i f i e d 
t h e n i t m u s t b e s e p a r a t e d f r o m t h e f o l l o w i n g d e c k - n a m e b y o n e and 
o n l y o n e b l a n k .  
E x a m p l e : a u s e r h a s p l a c e d a s u b r o u t i n e SX i n h i s f i l e .  He 
w i s h e s t o u s e i t w i t h a m a i n p r o g r a m w h i c h h e i s e n t e r i n g i n t h e 
i n p u t a r e a .  
C M A I N P R O G R A M 
' ca l l sx 
' end 
$ L I N K S U B X 
$ D A T A 
S T O P 
T h e c o m p i l e r w i l l s e a r c h t h e u s e r ' s f i l e f o r a d e c k c a l l e d S U B X 
and w i l l a t t e m p t t o c o m p i l e i t ; i f i t i s t h e s u b r o u t i n e SX t h e n 
t h e u s e r h a s c o n n e c t e d i t a s d e s i r e d .  
D a t a a s w e l l a s p r o g r a m s e g m e n t s m a y b e l i n k e d .  A d e c k w h i c h 
h a s b e e n l i n k e d t o m a y i n t u r n h a v e l i n k s t o o t h e r d e c k s .  
$ U N L I S T ,  $ L I S T .  
T h e c o m p i l e r w i l l r e c o g n i z e $ L I S T and $ U N L I S T c o n t r o l s t a t e m e n t s 
a t a n y p o i n t w i t h i n a p r o g r a m .  T h e $ U N L I S T s u s p e n d s t h e p r i n t i n g 
of t h e s o u r c e p r o g r a m (wh i ch m a y s i g n i f i c a n t l y r e d u c e c o m p i l a t i o n 
t i m e ) .  T h e $ L I S T r e s u m e s t h e p r i n t i n g o f t h e s o u r c e p r o g r a m .  
C A R D D E C K S 
P r o g r a m s w h i c h a r e a v a i l a b l e o n p u n c h e d c a r d s m a y b e p l a c e d i n 
t h e P T S S l i b r a r y b y u s i n g t h e f o l l o w i n g c o n t r o l c a r d s .  A n y i n f o r m a -
t i o n p u n c h e d b e y o n d c o l u m n 6 2 w i l l b e d r o p p e d a s i t i s b e i n g c o p i e d 
i n t o t h e l i b r a r y .  
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y o u r u s u a l $ I D card 
E X E C U T E 
JIB JOB 
JDISK 
>IBLDR B D 1 • 
I B D S K 
G E T , F I L E = P T S S , D E C K = B D 1 
G E T , F I L E = P T S S , D E C K = L I B 1 
G E T , F I L E = P T S S , D E C K = L I B 2 
G E T
)
F I L E = P T S S , D E C K = L I B F 
$ £ I S K 
3J1BLDR L I B 1 
b l S K 
i l BLDR L I B 2 
iDISK 
5IBLDR L I B F 
5DATA 
PUT f i l e n a m e d e c k n a m e k e y 
t h e d e c k w h i c h y o u w i s h t o p l a c e i n t h e l i b r a r y 
S T O P (a card w i t h t h e l e t t e r s STOP i n c o l u m n s 1 - 4 ) 
T h e c o n t r o l c a r d s a r e p u n c h e d w i t h t h e $ i n c o l u m n 1 ,  w i t h t h e n a m e s 
B D 1 ,  L I B 1 and so o n b e g i n n i n g i n c o l u m n & and t he w o r d s I B DSK a n d 
G E T b e g i n n i n g i n c o l u m n 1 6 .  
( 
T h e STOP c a rd m u s t f o l l o w t h e d e c k b e i n g s a v e d .  T h e d e c k i s 
p l a c e d i n t h e l i b r a r y o n l y a f t e r t h e STOP c a rd h a s b e e n p r o c e s s e d ; 
t h e m e s s a g e 
' ABOVE D E C K H A S B E E N S A V E D '  
i s p r i n t e d a f t e r t h e d e c k i s s a v e d .  If t h i s m e s s a g e d o e s n o t 
a p p e a r on t h e b a t c h o u t p u t ,  t h e d e c k h a s no t b e e n s a v e d .  
P U T 
T h e PUT c a rd h a s a f i l e n a m e b e g i n n i n g i n c o l u m n 1 0 and a d e c k -
n a m e b e g i n n i n g i n c o l u m n 2 0 .  The f i l e k e y b e g i n s i n co l umn 3 0 a n d 
i t m a y n o t h a v e a n y i m b e d d e d s p a c e s .  
G E T a n d G E T L .  
A d e c k i n t h e l i b r a r y m a y b e c o p i e d o u t o n t o p u n c h e d c a r d s 
b y u s i n g a G E T c a r d .  E a c h G E T c a rd s p e c i f i e s a f i l e a n d de ck n a m e ; 
a p r i n t o u t and a p u n c h e d d e c k i s g e n e r a t e d (you m u s t s p e c i f y h o w 
m a n y c a r d s y o u e x p e c t o n y o u r $ I D c a r d ) .
 A
 r p i n t o u t m a y b e o b t a i n e d 
b y u s i n g a GETL (ge t l i s t ) c a r d .  
L O G O N M E S S A G E 
W h e n t h e 7 0 9 4 s y s t e m f a i l s t o o p e r a t e n o r m a l l y t h e m a c h i n e 
o p e r a t o r r e l o a d s t h e s y s t e m .  T h e m e s s a g e " LOGON" i s b r o a d c a s t t o 
a l l t e r m i n a l s a t t h i s t i m e .  If a t e r m i n a l w a s i n u s e p r i o r t o t h e 
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m a l f u n c t i o n ,  t h e u s e r c a n e x p e c t t h e f o l l o w i n g c o n d i t i o n s t o h o l d 
a f t e r t h e s y s t e m h a s b e e n r e l o a d e d : 
1 ) "input l i n e s e n t e r e d u n d e r N E W a r e s t i l l i n t h e i n p u t a r e a 
2) c o m p i l e r o u t p u t m a y b e o b t a i n e d b y r e q u e s t i n g O U T P U T 
3 ) t h e l a s t l i n e t y p e d u n d e r N E W o r E D I T m a y h a v e t o b e 
r e p e a t e d ; t h i s c a n b e c h e c k e d b y u s i n g E D I T , L I S T .  
R E S E T 
I t i s v e r y d i f f i c u l t f o r a t e r m i n a l u s e r t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n 
a g e n e r a l s y s t e m m a l f u n c t i o n ,  a l o c a l t e r m i n a l p r o b l e m and a 
t e m p o r a r y d e l a y .  I t i s s o m e t i m e s p o s s i b l e f o r a t e r m i n a l t o " l o c k " 
i t s e l f e v e n t h o u g h t h e r e m a i n d e r o f t h e s y s t e m i s f u n c t i o n i n g q u i t e 
n o r m a l l y .  I f ,  a f t e r w a i t i n g 5 m i n u t e s f o r a r e s p o n s e t h a t n o r m a l l y 
o c c u r s a l m o s t i m m e d i a t e l y ,  no r e s p o n s e i s for t hcom i ng . ,  t h e n t h e t e r m i -
n a l u s e r m a y t e l e p h o n e t h e 7 0 9 4 o p e r a t o r a n d r e q u e s t t h a t t e r m i n a l n 
b e r e s e t ,  w h e r e n i s t h e t e r m i n a l n u m b e r w h i c h a p p e a r s w h e n l o g g i n g 
o n .  
D E L A Y S 
E a c h t e r m i n a l u s e r i s s i m u l t a n e o u s l y s h a r i n g t h e s y s t e m r e s o u r c e s 
w i t h a l l t h e o t h e r t e r m i n a l u s e r s a n d w i t h t h e b a t c h s t r e a m .  W h e n 
c o n f l i c t i n g d e m a n d s o n t h e s y s t e m r e s o u r c e s a r e m a d e ,  d e l a y s c a n b e 
e x p e c t e d .  M o s t d e l a y s a r e l e s s t h a n a s e c o n d i n d u r a t i o n .  W h e n a 
b a t c h p r o g r a m i s m a k i n g e x t e n s i v e u s e o f t h e d i s k f i l e ,  a l l t e r m i n a l 
u s e r s m a y e x p e c t s o m e d e l a y a t t h e e n d o f e a c h l i n e o f i n p u t o r 
o u t p u t a s t h e s e n e c e s s i t a t e d i s k r e f e r e n c e s .  S a v i n g d e c k s o r g e t t i n g 
o l d o n e s o u t of t h e l i b r a r y a l s o l e a d t o m a n y d i s k r e f e r e n c e s .  
P T S S P a r a m e t e r s 
A l l t h e v a r i o u s a r b i t r a r y l i m i t s t h a t a r e s u b j e c t t o c h a n g e 
f r o m t i m e t o t i m e a r e s u m m a r i z e d u n d e r t h i s h e a d i n g .  
P a r a m e t e r M a x i m u m V a l u e 
1 .  L i n e s u n d e r N E W 4 0 0 
2 .  I n s e r t e d l i n e s 40 
3 .  O u t p u t l i n e s 4 0 0 
4 .  C o m p i l a t i o n a n d e x e c u t i o n t i m e ( s e c ) .  3 0 
5 .  D e c k s i n a f i l e 6 
6 .  P T S S l i b r a r y s t o r a g e l i m i t ( w e e k s ) .  1 
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P T S S U S E R ' S M A N U A L 
Purdn ' e U n i v e r s i t y 
P T S S P R O B L E M S 
T h e P T S S u s e r w h o d i s c o v e r s e r r o r s o r a m b i g u i t i e s i n t h e 
s y s t e m c a n h e l p i m p r o v e t h e s y s t e m b y r e p o r t i n g t h e s e i n w r i t i n g .  
A t t a c h t h e t e r m i n a l p r i n t o u t and w r i t e o n i t e x a c t l y w h a t a p p e a r s 
t o b e t h e p r o b l e m .  S e n d t h e p r i n t o u t t o M a t h .  S c i e n c e 4 0 2 o r t o 
t h e C o m p u t i n g C e n t e r o f f i c e ,  a d d r e s s e d t o P T S S .  Y o u r c o o p e r a t i o n 
i s a p p r e c i a t e d .  
